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tudja a magyar színházi élet hőskorának levegőjét. Finomak, mélyek 
nagy színészeinkről írott portéi. Természetesen különös figyelemmel kí-
séri a magyar és külföldi klasszikusok színpadi sorsát, az idevonatkozó 
sorokat olvasva látjuk talán legvilágosabban azt a nagy nemzeti hiva-
tást, melyet az ország első szinháza a múltban betöltött. A szépkiál-
lítású könyvet számos, alig ismert kép díszíti. 
Baráti DezsS dr. 
Trócsónyi Zoltán: Kirándulás a magyar múltba. Budapest: 1937. 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 
Tróesányi Zoltán kedves műfaját leghelyesebbet talán „történeti ri-
port"-nak nevezhetnénk. Nem a történet nagy eseményei érdeklik, ha-
nem az apró, hétköznapi «Jolgok, az, hogy mikép utaztak, báloztak vagy 
éltek otthon a régi magyarok. A műfaj nem nagyigényű, de Tróesányi 
mégis úgy tud vele bánni, hogy soraiból a korok nagy mozgató erőit 
is meg tudjuk érezni, még akkor is, ha egy illemtanról vagy társal-
gási fordulatról beszél csak. Az ilyenfajta tanulmányok, azonkívül, hogy 
végtelenül szórakoztatók, egyáltalán nem feleslegesek, különösen nálunk, 
ahol a régi magyar életstílusra vonatkozó kutatások még gyerekcipő-
ben járnak. Tróesányi munkássága ép ezen' a téren hozott ér-
tékes eredményeket, tanulmányainak előttünk levő újabb kötete 
nemcsak a historikus figyelmet hívja fel érdekes művelődéstör-
téneti adalékokra, (Tróesányi keze alatt a száraz adalékoktól egyéb-
ként az eleven életet visszaadó műalkotás lesz) hanem a történet vagy 
irodalom tanárának is hasznos segédeszköze lehet. 
Baráti Dezső dr. 
A Pest-Budai árvíz 1838-ban. Szerkesztette: Némethy Károly. Buda-' 
pest Székesfőváros kiadása. 1938. 
A szép kiállítású kiadvány nemcsak az 1938-as árvíz történetét ad'-
ja, hanem több oldalról bemutatja a főváros egykorú életét i& í g y 
Lászlóffy Woldemúr Az árvíz műszaki leírása c. cikkében igen éid'ekesen 
mutatja be az akkori vízrajzi viszonyokat és Duna szabályoziásának 
problémáit, Birbauer Virgil (Az 1938. évi árvíz hatása Pest építészetére) 
á főváros modern városképének kialakulását rajzolja meg, Horváth Hen-
rik (Az árvíz a művészetben) szintén túljut az egyszerű felsoroláson és 
az egykorú magyar művészet elvi kérdéséhez is komolyan hozzányúl. 
Bennünket legközelebbről Tolnai Gábor különlenyomatban is megjelent 
tanulmánya (Az árvíz és az irodalom) érdekel. A tanulmány nemcsak a 
történeti szempontból szintén érdekes alkalmi versek seregét dolgozza 
fel, hanem alaposan foglalkozik a főváros irodalmi életével s az akkori 
pest-budai ízléssel is. Ez az ízlés az ú. n. biedermeier, melyet csak a' 
legutóbbi években kezdünk helyesen értékeni, Magyarországon Zolnai 
Béla alapvető munkája óta. Tolnai finom analízissel vizsgálja meg ennek-
a jámbor, középszerű, de erkölcsi magatartása és munkaszeretete miatt 
feltétlenül rokonszenves életfelfogásnak pest-budai útját s ezzel szép pél-
dát mutat egy kor irodalmi átlag-ízlésnek alapos feldolgozására. A bie-
dermeier és romantika viszonyáról írott sorok pedig még le-nem-
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